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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
omplemento de sueldo por Dedicación Especial.—
Cese en su percibo.
Orden Ministerial núm. 1.797/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, dispongo
que el personal que a continuación se relaciona cese
en el derecho al percibo del complemento de sueldo
por Dedicación Especial, Grupo B —Factor 1,3 ,
que les concedió la Orden Ministerial número 5.617
de 1967, de 11 de diciembre último (D. O. núm. 287),
a partir del día 15 de marzo último, fecha en la cual
terminaron el estudio de reorganización de las es
tructuras concernientes al personal de la Armada :
e
Ponencia del Organo de Jefatura.
Capitán de Corbeta D. Carlos Cordón del Aguila.—
Secretario Orgánico.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. José
María Coba Revilla.
Comandante de Intendencia D. Antonio Angel Sán
hez Andrade.
Ponencia de Reclutamiento y Dotaciones.
Capitán de Fragata D. José Mollá Maestre.
Capitán de Fragata D. Luis Méndez Bushell.
Capitán de Corbeta D. Ubaldo. Viniegra Velasco.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. José
Cereza Oliván.
Comandante de Infantería de Marina D. RemigioGarcía Rodríguez.
Ponencia de Enseñanza Naval.
Capitán de Fragata D. Juan Pardo de Donlebún yBraquehais.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. José.\lorales Moret.
Teniente Coronel de Máquinas D. José Jaime Parada Pérez.
Ile
Ponencia de Sanidad.
Teniente Coronel de Sanidad D. Baldomero Falco
; Rábago.
Teniente Coronel (le Sanidad D. Adolfo Derqui
Comandante de Sanidad D. José Martínez López.
Ponencia de Asistencia Religiosa.
Teniente Vicario de segunda D. Antonio Bouza
ya.
MAR-IO OFICIAL DEL
Capellán Mayor D. José Antonio Fernández Mu
rias.
Capellán Mayor D. José González Ayala.
Madrid, 18 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Complemento por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 1.798/68 (D). — Corno
resultado de expediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial —Factor 1—, a partir del día 15 de marzo último, al Capitán de Fragata
don José Mollá Maestre, corno Secretario de la Sec
ción de Reclutamiento y Movilización de la Dirección
de Reclutamiento y Dotaciones.
Madrid, 19 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.799/68 (D).—A pro
puesta de la Comisión Permanente *de Retribuciones
de este Ministerio, vengo en reconocer el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación
Especial —Factor 1,3—, a partir del día 8 del actual,
al Capitán de Fragata D. José López jurado, nombrado Vocal Permanente de dicha Comisión por Orden Ministerial número 1.659/68 (D) (D. O. núme
ro 90) en relevo del de su mismo empleo y Cuerpodon Miguel Riera Pons, que ha pasado a otro destino.
Cesará en el derecho al percibo del complementode sueldo por Dedicación Especial —Factor 1,3—,
concedida por la Orden Ministerial número 599/68(D. O. núm. 34), el Capitán de Fragata D. MiguelRiera Pons, a partir del día 8 del actual, fecha en quecesó el citada jefe como Vocal Permanente de la ex
presada Comisión.
Madrid, 22 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.800/68 (D). — Comoresultado de expediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento desueldo por Dedicación Especial —Factor 1— al personal que a continuación se relaciona, a partir de lasfechas que se indican, los cuales prestan sus servicios
en la Sección de Planeamiento y Control de Obrasde la Dirección de Construcciones Navales Militai.es :
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Teniente Coronel de Máquinas D. José Blanco Cas
tañeda.—Desde el día 15 de febrero último.
Archivero (Comandante) D. José Román del Cas
tillo y Montalbán.—Desde el día 1 de enero de 1968.
Madrid, 18 de abril de 1%8.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.801/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial —Factor 1— al Ca
pitán de Intendencia D. José Antonio Torán, con de
dicación especial al Programa Naval.
La presente disposición surtirá efectos administra
tivos a partir del día 1 de enero del ario actual.
Madrid, 19 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.802/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Navío (E) (G) don Manuel M.
Manso Quijano cese como Subdirector de la Escue
la Naval Militar, a la finalización del presente curso,
y pase destinado al Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A, pun
to IV. artículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.803/68 (D).—En vir
tud de la aprobación por la Orden Ministerial núme
ro 1.144/68 (D. O. núm. 61) de las previsiones de
destinos del Cuerpo de Intendencia, se dispone que
la denominación de los que a continuación se reseñan
será la que al frente de cada uno se indica
:
Teniente Coronel (interino en plaza de Comandan
te) D. Julio Suanzes Suanzes.—Jefe de Intendencia
de las Provincias Marítimas de Bilbao, San Sebas
tián y Santander, Habilitado de sus Comandancias
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de Marina e Inspector Económico-Legal de la ICO
de la Zona de Vascongadas.
Teniente Coronel D. José María Suanzes Suanzes.
Asesor Económico-Legal del Estado Mayor de la
Armada.
Teniente Coronel D. Alejandro Gómez Fajardo.—
Coordinación Orgánica del Estado Mayor de la Ar
mada.
Teniente Coronel (interino en plaza de Comandan
te) D. Nicolás Lapique Suárez.—Contabilidades Ane
xas de la Ordenación General de Pagos.
Teniente Coronel (interino en plaza de.Comandan
te) D. Eugenio Estrada Manchón.—jefe de Intenden
cia de las Provincias Marítimas de Vigo y Villagar
cía, Habilitado de sus Comandancias de Marina e Ins
pector Económico-Legal de la ICO de las Rías Bajas.
'Comandante D. Antonio Rodríguez Guerra y Al
varez-Ossorio.—Administrador del Instituto Hidro
gráfico y Jefe de los Servicios Económicos del Obser
vatorio de Marina.
Comandante D. Ricardo J. Enamorado Pascual.—
Jefe de la Sección Económica de la DID y jefe Ad
ministrativo de la Policlínica Naval.
Comandante D. José Antonio Albarrán Marzal.—
Equipo de Máquinas y Control de Trabajos del Ser
vicio de Estadística y Mecanización Administrativa.
Comandante D. José Luis Salinas del Corral.—
Jefe de los Servicios de Aprovisionamiento y Habi
litado del Parque de Automóviles número 1.
Comandante D. Carlos Bausá Caballero.—Jefe de
Intendencia y Habilitado de la Estación Naval de
Mahón y Comandancia de Marina de Menorca.
Comandante D. Federico Valcárcel Navarro.—Ha
bilitado de la Ayudantía Mayor del Ministerio, Mu
seo Naval, Patronato "Alvaro de Bazán" y Adminis
trador de la Imprenta.
Comandante I/ Carlos Conejero Ibáñez.—Servi
cios de Adquisiciones de la DAT en el extranjero y
enlace con la División de Logística del Estado Mayor
de la Armada.
Comandante D. Eugenio Calvete Amézaga.—Jefe
del Servicio de Transportes y Auxiliar de la Inten
dencia de la Jurisdicción Central.
Comandante (interino en plaza de Capitán) D. Je
rónimo Martínez Rodríguez.--jefe de los Servicios
Administrativos y Habilitado de la Escuela de Gue
rra Naval.
Comandante D. José Quijano Párraga.—Jefe de
Combustibles y Auxiliar de la Jefatura de Aprovisio
namiento, del Arsenal de La Carraca.
Comandante D. Emilio Tenorio del Río.—Secreta
rio de la Ordenación General de Pagos y Administra
dor de los Servicios Farmacéuticos de la Jurisdicción
Central.
Comandante D. Manuel María Blas Ossorio. Jefe
de Combustibles y Auxiliar de la Jefatura de Apro
visionamiento del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Comandante D. José María López Martínez. Je
fatura de Estudios de la Escuela Naval Militar.
Comandante D. Antonio Molíns Ristori.—Nego
ciado de Pedidos del Servicio de Repuestos de la DAT.
Comandante D. José María de Lara Muñoz-Del
gado.—Servicio de Repuestos del Arsenal de Carta
gena.
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Comandante D. Eduardo Montero Romero.—Sec
ción Técnico-Administrativa de la Ordenación Ge
neral de Pagos y Habilitado de Moneda Extranjera.
Comandante D. Mariano Romero Aznar.—Presu
puestos de la Dirección Económico-Legal.
Comandante D. Manuel Núñez Simón.—Asesoría
Económico-Legal de la Dirección Económico-Legal
(Haberes).
Comandante D. José R. Vizcarrondo Llamas.—Ha
bilitado de la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina y Sección Técnica del Almacén .de Arma
mento y Material del Grupo Especial.
Comandante D. José R. Noval García.—Control
de Existencias del Servicio de Repuestos de la DAT.
Comandante D. Luis Ramírez Navarro.—Habili
tado de Material de la DAT.
Comandante D. Emilio Navarro Antórh—Control
Orgánico y Secretario de la DAT.
Comandante D. Julián Becerro Mamblona.—Habi
litado General de la Base Naval de Canarias y de la
Comandancia de Marina de Las Palmas.
Comandante D. Mateo Durán López-Bienert.—
Jefe de Combustibles y Auxiliay de la Jefatura de
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena.
Comandante D. José Español Iglesias.—Jefe de la
Sección Económica del Arsenal de la 'Base Naval de
'Canarias.
Comandante D. Carlos Martel Dávila.— Servicio
de Repuestos del Arsenal de La Carraca.
Comandante D. Juan Pérez Alvarez-Quiñones.—
Jefe de Intendencia de la Provincia Marítima de Gi
jón, Habilitado de su Comandancia e Inspector Eco
nómico-Legal de la ICO de la Zona de Asturias
Santander y Jefe de la Comisión de 'Combustible.
Comandante D. José Pérez Carreño. — Sección
Económica y Habilitado de Personal de la Jefatura
del Apoyo Logístico.
Comandante D. José Salcedo del Valle.—Secreta
rio de la Dirección Económico-Legal, Registro de Dic
támenes y Auxiliar de la Asesoría Económico-Legal
(Contratos).
Comandante D. Francisco Taviel de Andrade Mar
tínez.—Servicios de Transportes de la DAT.
Comandante D. Pedro Velón de Francisco.—Ser
vicio de Repuestos del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo.
Comandante D. Jesús Moreno Lagunas.—Oficina
Técnica de Programación y Sistemas del Servicio de
Estadística y Mecanización Administrativa.
'Comandante (interino en plaza de Capitán) D. Jesús Sánchez-Ferragut de Benito.—Habilitado del Ins
tituto Hidrográfico y Provincias Marítimas de Cádiz
y Ceuta.
Madrid, 22 de abril de 1968.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.804/68 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios de destinos de personaldel Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Comandante Médico D. Juan García Cubillana.Cesa en la Escuela de Aplicación de Infantería (le
Marina y pasa destinado a la Escuela de Suboficiales.
Voluntario.
Comandante Médico D. Juan M. Goenechea Al
day.—Cesa en el Polígono de Tiro Naval
"Janer" y
pasa destinado a la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Marina.—Forzoso.
Capitán Médico D. Vida! Hernández Casado.
Cesa en el crucero Canarias y pasa destinado al Hos
pital de Marina de El Ferrol del Caudillo.—For
zoso.
Capitán Médico D. Francisco J. González Carras
co.—Cesa en licencia ecuatorial que se hallaba dis
frutando en Madrid y pasa destinado a la Enferme
ría del Arsenal de Cartagena.—Forzoso.
Capitán Médico D. Alberto Román Abad Abad.
Cesa en la Flotilla de Desembarco y pasa destinado
al E. T. A. N. y C. I. A. T. A. N.—Forzoso.
Capitán Médico D. Serafín Fernández Román.—
Cesa en el destructor Lepanto y pasa destinado a la
Plana Mayor de la 21.a Escuadrilla de Destructores.
Voluntario.
Capitán Médico D. Angel González González.—
Cesa en el buque-hidrógrafo Juan de la. Cosa y pasa
destinado como Ayudante Personal del General Sub
inspector D. Eugenio Herraiz Tierra.—Forzoso.
Teniente Médico D. Gonzalo Civantos López Vi
llalta.—Cesa en el transporte de ataque Aragón y
pasa destinado a la Flotilla de Desembarco, Grupo
• Naval de Playa y Centro de Apoyo Anfibio.—Vo,
luntario.
Teniente Médico D. Fernando Periarrubia García.
Cesa en el destructor Almirante Valdés y pasa des
tinado al buque"-hidrógrafo Juan de la Cosa.—Volun
tario.—(1).
Teniente Médico D. César E. González de la Ba
llina Casal-Derrey.—Cesa en la fragata Júpiter y pasa
destinado a la Plana Mayor de la 51•a Escuadrilla
de Fragatas.—Voluntario.
Teniente Médico D. Miguel A. Díaz Montero.—
Cesa en la fragata Vicente Yáñez Pinzón y pasa des
tinado a la Plana Mayor de la 51.a Escuadrilla de
Fragatas.—Voluntario.
Teniente Médico D. Herminio Menéndez Fernán
dez.—Cesa en la fragata Legazpi y pasa destinado a
la Plana Mayor de la 21•a Escuadrilla de Destructo
res.—Voluntario.—(1).
Teniente Médico D. José V. Rioseco López.—Cesa
en el destructor Oquendo y pasa destinado a la cor
beta Descubierta.—Voluntario.—(1).
Teniente Médico D. Antonio Ríosalido Gambotti.
Cesa en el destructor Almirante Ferrándiz y p-ztsadestinado al destructor Roger de Lauria.—Forzoso.
Teniente Médico D. Luis Fernández Izquierdo Pu
yol.—Cesa en el destructor Alcalá Galiano y pasadestinado a la fragata Pizarro.—Voluntario.—(1).
Teniente Médico D. Luis Quijada Rubira.—Cesa
en el destructor Jorge Juan y pasa destinado al trans
porte de ataque Aragón.—Forzoso.
Teniente Médico D. Antonio Seoane Iglesias.—Cesa
en el destructor Liniers y pasa destinado a la Plana
Mayor de la 11.a Escuadrilla de Destructores.—Vo
luntario.
Teniente Médico D. Arturo M. Aulet Vérez.Cesa en la fragata Vulcano y pasa destinado a la
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Plana Mayor de la 11.a Escuadrilla de Destructores
Antisubmarinos.—Voluntario.
Teniente Médico D. Juan N. Carral Olondris.—
Cesa en el destructor Alava v pasa destinado al cru
cero Canarias.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.0 de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 23 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.805/68. — Se dispone
que el Comandante Auditor D. Antonio Bresca Fer
nández quede asignado a la Auditoría del Departa
mento Marítimo de Cádiz, y que el Capitán Auditor
don Jaime Chávarri Domecq pase a ocupar, con
carácter interino, el destino de Secretario de Justi
cia del indicado Departamento. cesando ambos en sus
actuales destinos.
Madrid. 22 de abril de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.806/68 (D).-1. En
virtud de lo dispuesto en el artículo 4.° de la Lev
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292) y ar---
tículo 1.° del Decreto de 18 de junio de 1948 (D'Amo
OFICIAL núm. 146), de acuerdo con el Estado Mayor
de la Armada, se convocan 15 plazas entre Capita
nes de Infantería de Marina para realizar un curso
de Capacitación para ascenso a jefe, en la Escuela
de Aplicación del Cuerpo.
2. El curso dará comienzo el día 10 de enero
de 1969, y tendrá. una duración de seis meses.
3. La designación de Alumnos será por riguroso
orden de antigüedad entre los Capitanes de la Escala
Activa procedentes de la Escuela Naval Militar.
4. Los que por causa muy justificada no puedan
asistir al curso, lo solicitarán en el plazo de treinta
días hábiles a partir de la publicación de esta Orden
Ministerial en el DIARIO OFICIAL. mediante instan
cia debidamente informada por las Autoridades co
rrespondientes, a los efectos que prevé el citado De
creto.
5. Los que sean nombrados Alumnos de este cur
so percibirán sus haberes de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 3.778/66 (MARI()
Página 1.210.
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OFICIAL núm. 194), rectificada por la número 4.314
de 1966 (D. O. núm. 228).
Madrid, 92 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.807/68 (D). — Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 656/68 (D) (D. O. núm. 36), rec
tif:cada por la número 419/68 (D) (D. O. núm. 49),
a propuesta del Departamento de Personal, se dis
pone que los jefes y Oficiales del Cuerpo de Máqui
nas relacionados a continuación pasen a efectuar los
cursos de Especialización que se indican:
INSTALACIONES DE VAPOR (Mv)
Capitanes de Máquinas.
Don José Feal Rey.
Don Antonio Romero Padín.
Don José María Torres Viqueira.
Don Luis Díaz Taboada.
MOTORES DE COMBUSTION (Mm)
Capitanes de Máquinas.
Don Ricardo Castro Alonso.
Don José Pirieiro Fernández.
Don José Verdú Soler.
Don Elov Espinosa Fernández.
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (15/11)
Comandantes de Máquinas.
Don Francisco T. Castro Calvo.
Don Antonio García Sánchez.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Capitanes de Máquinas.
Fernando Conde Novoa.
Ricardo V. Fernández Rodríguez.
ELECTROTECNIA (El)
Tenientes de Máquinas.
José Castro Luaces.
Miguel A. Cervera Sardá.
José M. Cervera García.
Pedro Hernández Lorenzo.
José M. Gordillo Martínez.
Germán Bayón Blanco.
Pedro María Cardona Comellas.
Miguel Torrente Gallego.
José Lagares Conchado.
José María García Quirós.
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HELICOPTEROS (Av)
Tenientes de Máquinas.
Don Juan Montañés Reina.
Don Enrique Garrido Romero.
Don Miguel A. Oliver Perdigón.
Dichos Jefes y Oficiales cesarán en sus respectivos
destinos con la antelación suficiente para encontrarse
el día 31 de agosto del ario actual en las Escuelas
respectivas.
Madrid, 22 de abril de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reconocimiento de Título.
Orden Ministerial núm. 1.808/68 (D).—Finali
zados los estudios correspondientes en la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Navales, al amparo de
la Ley de 17 de julio de 1956 (D. a núm. 160),
Orden de la Presidencia del Gobierno de 7 de julio
de 1958 (D. O. núm. 156) y Orden de este Minis
terio número 3.411/58, de 6 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 279), vengo en reconocer el Título de
Ingeniero Naval de la Armada a los Oficiales si
guientes:
Capitanes de Máquinas.
Don Enrique Casanova Rivas.
Don Manuel Díaz Tostado.
Estos Oficiales, con arreglo a lo dispuesto en la
disposición transitoria quinta del Decreto 3.147/67
(D. O. núm. 12) que desarrolla la Ley 61/67, del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, deberán ejercer
su derecho a opción, en el plazo de un mes a partir
de la publicación de la presente.
Madrid, 22 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 1.809/68 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Comandante de Ingenieros de Armas
Navales D. Abelardo Fernández Morales.
Madrid, 20 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Concursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.810/68 (D).—A pro
puesta de la jefatura del Departamento de Personal
se modifica el apartado 1.2.3 de la Orden Ministe
rial número 2.513/67 (D) (D. O. núm. 133) en el
sentido de que el curso de la Especialidad de Auto
movilismo y Medios Anfibios Mecanizados finalizará
el 31 de julio.
Madrid, 23 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Oposiciones para ingreso en la Escuela Naval Mi
litar.
Orden Ministerial núm. 1.811/68.—Como resul
tado de la clasificación de instancias pTesentadas
para tomar parte en las oposiciones convocadas len
la Orden Ministerial número 214/68, de 11 de ene
ro último (D. O. núm. 13), son admitidos a examen
los opositores que a continuación se relacionan, con
expresión del número que les ha correspondido en
el sorteo verificado en este Ministerio y grupo asig
nado:
RELACIÓN QUE SE CITA.
Abeledo Maristany, D. Fernando ..
Abelleira Figueira, D. Francisco ..
Acosta Yepes, D. Juan .. . • • • • • .
Acuña Solirio, D. .rairne R. Normas
Aguirre Abril, D. Rafael .. ..
• • . •
Agustín Castillo, D. José Luis • • •
Albendiz López, D. Hilario .. • • • •
Aldeguncle Lumbreras, D. José Luis.
Alfar° Marco, D. Pedro José • •
Alonso Arroyo, D. Manuel .. • • •
Alonso Erenas, D. Adolfo .. .
Alonso Usero, D. José .. .. . • . •
• •
• •
• •
•
•
• •
• • • • •
• • •
•
• • •
• • •
•
• •
• •
•
•
• • • • • • • •
• •
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Alvargonzález Ucha, D. Jesús .. .. .. .. .. .. .. .. .. 137 3.°
Aragtms Alvarez, D. Antonio • • • • • • • • • • • • • • • . • • 58 1.°
Argüeso Fernández, D. Laureano M. • • • • • • • • • • .. .. 117 3.0
Arias Cortón, D. Jesús .. .. .. .. . • .. • • • • • • • • • • • • 207 4.°
Arnoso Lavandeira, D. Carlos A. .. . • .. .. .. .. .. .. 164 3.°
Arredondo Ruiz, D. Carlos .. .. .. .. .. • • ee ee 0000 e. 106 2.°
Avilés Beriquistaín, D. Francisco. P. G. .. .. .. .. .. .. 80 2.°
Becas Fernández, D. Jesús Ramón .. .. G. 4. 00 0. 0$ e. 133 3.°
Baturone Abad, D. Eugenio .. .. .. e. se e. .6 es .6 .. 150
.
3."
Bermejo Poyán, D. José Manuel .. .. .. .. .. .. .. .. .. 181 4.°
Bermúdez de Castro G. de Paadín, D. Roberto .. .. .. .. 38 1.°
Berná Serna, D. Manuel .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 132 3.°
Bescos Lago, D. Marcial .. . • .. • • .. .. .. .. O. *O 0. 26
Billón Arnaldos, D. José Luis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 231 4.°
Blanco Núñez, D. Rafael .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 115 2.°
131anco Roa, D. Jaime .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 29 1.°
Bolíbar Piñeiro, D. Santiago .. . • .. .. • .. *e oe os 9
Brinquis Crespo, D. Pedro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1834.°.
Burgoa Fernández, D. Fernando .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 1.°
Busto Salgado, D. Francisco . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. 148 3.°
Cadenas Dapena, D. Eduardo .. . • .. .. .. .. .. .. 4. 00 176 4.°
Cagiga Pelayo, D. Juan Miguel.-Cabo 1.° Electrónico • • 233 4.°
Cal Baudot, D. Salvador .. .. .. .. O. e. ee *O .. .. ee 4 1.°
Cal Martínez, D. Luis Antonio .. .. .. se .9 .. e. oo *O 195 4.°
Calvete Rolandi, D. Eugenio .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 53 1.°
Camarero Suanzes, D. Miguel A. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 210 4.°
Cárdenas y Chavarri, D. Agustín de .. .. .. .. .. .. 33 1.°
Castejón Sáez, D. Pedro.-Normas .. .. .. .. .. .. .. 14 1.°
Castro Quintana, D. Jorge Luis .. . • .. .. .. .. .. .. .. 116 2.°
Castro Rey, D. Antonio.-Normas .. .. .. e. .. .. .. O. 91 2.°
.
Castro Suz, D. José .. .. .. .. .. • • • • • • • • . • • • • • • • 156 3.°
Cervera Fantoni, D. Manuel .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. 151 3.0
Cirujano Gutiérrez, D. Fernando .. .. .. .. .. 00 40 *O 5 1.°
Coeli° de Portugal y Martín de los Ríos, D. Alonso .. .. 215 4.°
Colón de Carvajal y Gorosabel, D. Cristóbal .. • . .. .. 196 4.°
Coma Samartín, D. Juan Carlos .. .. .. e. e. e. se .6 .. 21 1.°
Conejero Martínez, D. Carlos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 205 4.°
Contreras Fernández, D. Adolfo .. . • .. .. .. .. .. .. .. 44 1.° ,
Contreras Fernández, D. Pedro .. .. • • • • • • • • • • • • • • 23 1.°
Cortejoso Hernández, D. Luis Carlos .. .. .. .. .. .. .. 131 3.°
Costa Frigo, D. José Antonio .. .. .. .. .. 4. 64 .0 .6 43 1.°
Cózar Navarro, D. José Luis .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • 30 1.°
Cruz Mata, D. Víctor G. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 104 2.°
Cruz y de la Calle, D. Miguel A. de la .. .. .. .. .. .. 45 .1.°
Cuadrillero Pinilla, D. Juan Antonio .. .. .. .. .. .. 177 4."
Cuerpo Pérez, D. José Carlos .. .. .. .. @O .0 O. 6. 06 se 130 3."
Charlo Vent°, D. Francisco J. .. .. .. .. .. *é e. e. e. 102 2.°
Chicharro Ortega, a Juan Antonio .. .. .. 40 O. 4. .6 06 180 4.°
Delgado Moreno, D. Alejandro.-P. G. .. .. .. .. 00 40 98
2.°
Delgado Vidal, D. Rafael .. .. . • .. .. 00 O. 00 *é #0 46 39
1.°
Deudero Haro, D. Salvador .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 1.°
Díaz del Río Español, D. Luis .. .. .. .. .. .. .. .. .. 136 3.°
Díaz del Río Franco, D. Alfredo .. .. .. .. • • . • • • • • • • 48
1.°
Díaz del Río y Sánchez-Ocaña, D. Guillermo .. O. 0. 66 O. 175
4.°
Díaz-Guevara Domínguez, D. Fernando .. 66 00 O. 60 .. 85 2.°
Díaz Martínez, D. Francisco. Normas .. • • • • • • • . .. 213 4.°
Díaz Muiños, D. Benjamín .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 122 3.°
Díaz-Ripoll Isern, D. Luis Arturo .. .. .. .. .. .. .. ..
203 4.°
°
Dopico González, D. Jorge Juan .. .. .. .. O. 00
0. 00 . 73 2.4
Dopico López, D. Pedro .. .. . • .. .. .. ..
.. .. .. ..
124
Dorrio Martínez, D. Miguel .. ., , , , . . • O. e. 00 *O o. 163
Dupuy Elvira, D. Carlos .. .. • • • • .. ..
.. .. .. .. ..
161 3.°
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Egea García, D. Angel Eugenio .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35 1.°
Escrigas Galán, D. Carlos .. .. .. SO .4 .4 ee .4 *O
4. 214 4•"
Escrigas Galán, D. Fausto .. .. .. ..
.. ..
.. ea
*e 4* 146 3.°
Escrigas Galán, D. Guillermo .. • • • • • • • . • • • • • • • • 81 20
Escudero Lucas, D. Gabriel A. .. . • • .. .. .. .. .. . .. 153 3.°
Estrada Madariaga, D. Juan Pablo .. .. • • • • • • • • • • • 101 zo
Evia Urdiales, D. Víctor .. .. .. .. .. ..
o. e. .. e.
o. 212 4.°
Fernández-Aceytuno Sanjurjo, D. Federico .. .. .. .. .. 147 3.°
Fernández Blanco, D. Francisco .. .. .. .. • • • • • • • •
• • 220 4.°
Fernández de los Ríos Moreno, D. Joaquín • • • • • • • • • • 230 4.°
Fernández Diz, D. Venancio .. .. .. .. .. .. .. O. .4 .4 226 4.°
Fernández de Loaysa Roméu, D. Adolfo .. .. .. .. .. .. 135 3.°
Fernández Fariña, D'. Juan A. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 223 4.°
Fernández Lafoz, D. Enrique M. .. .. .. .. .. .. .. .. 229 4.°
Fernández-Miranda Muñoz, D. Angel José • • • • • • • • • • 103 2.°
Fernández Tojeiro, D. Constantino .. .. .. .. .. .. .. .. 206 4.°
Fisac Noblejas, D. Mariano .. .. .. .. .. .. .. ee e. 4. 168 3.°
Fontanals Rodríguez, D. Enrique . • .. .. .. O. .. .. .. 154 3.°
Flores Bienet, D. José Manuel .. .. .. .. .. .. so *e ee 111 2.0
Franco Suances, D. José Ignacio .. . • .. .. .. .. .. .. .. 95 9.°
Galán Moreno, D. Ricardo-P. G. .. .. .. .. .. .. 00 04 107 2.°
Garáu Lefler, D. Jacinto María .. .. .. .. .. .. .. .. .. 123 3.°
García Corona, D,. Carlos Francisco.-Cabo 2•' Infantería •
• 129 3.°
García de Quesada Fort, D. Manuel .. .. .. .. ..
.. .. 114 2.°García y García, D. Francisco Ramón .. .. .. .. ..
.. .. 69 9.°
García López, D. Miguel Angel .. .. .. • . • • • • • • • • 74 2.°
García-Parreño Jofre, D. Jorge .. • • • • • • • • • • • • • • • • 67 2.°
García Sieiro, D. Luis Enrique .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27 1.°
García Taboada, D. Ramón Luis .. .. ..
.. .. .. .. .. 119 3.°
García Villoslada, D. Juan José.-Normas .. .. .. .. .. 57 1.0
Gastesi Bascuñana, D. Alberto .. .. .. .. .. .. .. Se
SO 62 2."
Gea Guerrero, D. Fernando .. .. .. ..
• • • • • • • • • •
• • , 3
Germano Vroonen, D. Yago.-Cabo 2.' Espta. Maniobra. 209 4.°
Gil Alcaraz, D. Pedro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..
.. 198 4.°
Giles Alcalde, D. Manuel . • .. .. .. .. ..
..
..
.. .. .. 90 9.°
Giner Lara, D. Pedro José .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 121 3Y
Golmayo Fernández, D. Pedro .. .. .. .. .. .. Oe 00 92 9."
Gómez de Salazar Manso, D. Eduardo .. .. .. .. .. .. .. 8
Gómez García, D. Antonio.-Normas • • • • • •
• • • • • • • • 110 2.°
Gómez Marín, D. Juan Antonio . . • .. .. *O es .4 ee O. 24 1.°
Gómez-Millán Pérez, D. Román . • •. .. .. .. .. ..
.. .. 145 3.°
Gómez Oñate, D. Ramiro S,. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. 199 4.°
Gómez-Pablos Quiroga, D. Jaime .. .. .. .. .. .. .. .4 7 • 1."
González-Aller Suevos, D. Jesús .. .. .. .. .. *é e. me e. 22
González Carrión, D. José A. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 134 3.°
González Caballero, D. Juan José .. .. .. .. .. .. .• .. 63 9."
González González, D. Antonio A. Normas .. .. .. .. 155 3•°
González Pérez, D. Juan José .. .. • • .. .. .. .. .. .. 182 4.°
González-Valles Sisto, D. José Manuel .. .. .. .. .. .. 65 2.°
Gorostiza Vidal, D. Luis .. .. .. .. e0 e* *O O*
O. ee *O 49 1.°
Goyanes Blanco, D. Antonio María .. .. . . .. .. .. .. .. 50 1.0
Goytia Moreno de Guerra, D. Heriberto .. .. .. el .. .. 52
Guerra Cuesta, D. Adolfo .. .. .. .. .. . • .. .. O* f* *O 141 3•°
Guinea Ceballos, D. Remando L. .. .. .. .. *O Qe @O O* 188 4.°
Guitart Vadillo, D. Enrique.-P. G. .. .. .. .. .. .. .. 189 4."
,
Gutiérrez Alba, D. Julio .. .. .. .. .. .. ee e* e. ee ee 60 9.°
Hernández Moreno, D. Francisco.-P. G. .. .. .. .. .. 170 3.°
Ruelin Martínez de Velasco, D. Dionisio J • .. .. .. e* es 128 3.'
Jarque Pérez, D. José Enrique .. .. .. .. .. .. .. .. .. 157 3•"
Lafuente Calenti, D. José María .. .. .. .. .. .. .. .. 118 3.°
León García, D. Francisco J. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 202 4."Lobeiras Fernández, D. Manuel .. .. .. .4 • ee es .0 e. 61 2.°
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López Charques, D. Rafael Juan.. .. .. .. .. .. .. .. 185 4.°..
López Nuche, D. Ramón .. *O e* *O e* 167 3.°
López Pérez, D. Angel M. ..• • .. .. .. .. .. .. .. .. 79 2.°
Márquez Montero, D. Francisco. . .. .. .. .. .. .. ..
Martín Bermejo, D. Antonio .. .. 169 3.°.. .. .. .. .. .. .. ..
Martínez de Lejarza y Esparducer, D. Rafael • • • • • • • • 152 3.°
Martínez Ortiz, D. Francisco J. .... •• 99 2.°*O *e e• os e* *e
Martínez Regueiro, D. Miguel A. . • • • • • • • • . • • • • •. 211 4.°
Mateo Sauco, D. José .. .. . 227 4.°• e* •• .. .. e. .• .• .. ..
Maza Caturla, D. 'r Luis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 158 3.°
Ming-uela Cantalejo, D. jesús..10 1.°.. .. .. .. .. .. .. o*
Montaner Barceló, D. Francisco .. 78 2.°G. e* e* ea b. be e* M$
Montojo Pavía, Ignacio T. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . 1493.°.
Montoro Mata, D. Luis Francisco. * *e .* &O *e ee O* 4.
Montilla Mota, D. Julián .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. 221 4.°
Moreno Calvo. D. Fernando.-P. G. .. 83 2.°.. *O *O e* O* e* e*
Moreno Ferreiro, D. Felipe .. .. .82 2.°• .. .. .. .. .. .. ..
Moréu Ilunaiz, D. Enrique .. .. 127 3.°.. .. .. .. .. .. .. ..
''areno Susanna, D. Salvador.-P. G. 34 1.°.. .. .. .. .. .. ..
Moya Santos, D. José Luis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 162 3.°
Muñoz Cazorla, D. Luis .. .. e* • • se •• e* e* e* se O* se 93 2.°
Nodar Rey, Di. Tomás .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .... 36 1.°
Novoa Sanjurjo. D. Fernando .. 32.. .. .. .. .. .. .. ..
Nieto Manso, D. José María .. .. .. .. .. .. e* e* ow e* 18 1.°
()caña Benavente, D. Juan Manuel .. .. .. se s. .. •• es 142 3.°
Ory Arriaga, D. Carlos de .. .. 184 4.°.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Olmo Ignacio, D. Fermín del .. 87 2.°.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Olmo Rojo. D. Francisco .. .. 15• • • • • • • • • • • • • • • • • •
011ero Marín, D. Juan José .. 37 1.°.. .. .. .. .. .. .. ....
011ero Ruiz-Tagle, D. Pablo .. 00 e* ee ,. d* e* be •• e. 1 1.°
Pallarés Fernández, D. Gilberto .. .. .. .. .. .. .. .. 70 2.°
Pardo Arévalo, D. Jorge .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 94 2.°
Pardo de Donlebún Montesino, D. Juan A. 77 2.°.. .. .. .. ..
Paredes Ouijano, D. Raimundo.-P. G. .. .. .. .. .. .. 192 4.°
Parrado Novoa, D Antonio ..... 120 3.°• • • • . • • • • • • • • • • •
Paulogorrán Cabezas, D. Javier .. .. .. .. 165 3.°.. .. .. .. ..
Perea Sáenz, D. Guillermo.-Cabo 2.0 Escribiente.9 0h 4s e 54.
Pérez Herrero, D. Francisco T• • • • • • • °• • . • • • • • • • • • 42 1.
Pérez-Lucas Barreiro-Meiro, D. Carlos .. .. .. • • • • • • 208 4.°
Pérez Ramírez, D. Enrique .. .. .. .. .. .. .. . • . • • 125 3.°•
Pieltain Alvarez-Arenas, D. Ricardo J. J. .. .. .. .. .. .. 159 3.°
Pita Rodrigo, D. José Angel .. .. .. 47 1.°.. .. .. .. Ve *O Se
Puentes Zamora, D. Francisco .. .. .. .. .. .. 4* e* *e e* 218 4.°
Quirós Cebriá, D. Fernando .. .. .. 25 1.°.. .. .. .. .. .. ..
Ramos Alonso, D. Jesús María .. .. .. .. .. .. .. o. •• 51 1.°
Rego Marag-oto, D. José Fco. .. .. • • 64 2.°• • • • • • • •
Réng-ifo Méndez-Núñez, D. Fernando.-Cabo 2.° E.•. .A.ir.e.. 201 4.°
Rey Hernández, D. Juan Diego del ..138• • • . • • • • • • • • °
Rodero Fons, D. Julián .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. 59 2.
Rodiles Palomo, D. Baldomero .. • • .. .. .. .. .. .. .. 143 3.0
Rodríguez Bouza, D. Marino José .. .. • • • • • • • • • • • • 113 2.°
Rodríguez Urrutia, D. Juan F. .. .. .. • • • • • • • • • • • 86 2.°
Rodriguez Viciana, D. José Antonio .. .. .. .. .. .. .. .. 72 2.°
Roldán Sanz, D. Jesús María .. .. .. *O SO O* ** .. .. .. 173 3.°
Romero Díaz del Río, D. Francisco .. 90 O. *e .. e. e. 190 4.°
Romero Garat, D. José Francisco .. .. .. OO •G *O ee O* 172 3."
Romero García; D. Juan Manuel .. .. .. .. .. .. .. .. 186 4.°
Ros Sevilla, D. Fernando .. .. .. .. . • .. • • • • • • • • • • 96 2.°
Rosety Fernández de Castro, D. Carlos María • •• ••••• 56 1.°°
Rubio de la Cuesta, D. Juan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 191 4.
Ruiz Aldereguía, D. Francisco J. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
144 3.°Ruiz de Orla Domínguez, D. Joaquín .. .. .. .. .. .. ..
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Ruiz Carballo, D. Remigio • • • • • • • •
Ruiz Vergara, D. Luis ..
Sáinz de Baranda Bru, D. Pedro ..
Sáinz Ortega, D. José julio ..
Salamero Sánchez-Gabriel, D. Ricardo .. .
Salas y Vara de Rey, D. Francisco Javier
San Román Pueyo, D. Luis Fernando ..
Seoane Díaz, D. Bernardo .. • • • •
Sepúlveda Vizoso, DI. Francisco J. .. • •
Serrano del Río, D. Alberto Carlos .. • •
Serrano del Río, D. Rafael
Sicre Buenaga, D. Javier Ramón.-Normas
Sierra Molina, D. Juan Luis .. • • • • • • . •
Suanzes Caamafto, D. Carloá • • • • • • • •
Suanzes Edreira, D. Julio A. .. • • • • • • • •
Suanzes González, D. Luis Miguel .. • • • •
Suárez Pérez, D. Juan María .. • • • • • •
Taboada Moure, i). Manuel T. .. • • • • • •
Tamayo Cao, D. Carlos Miguel . • • • • •
Terol Verdú, D. José Antonio .. • • • • • •
Torre Aznar, D. Juan de la . • • • • • • •
Torrente Sánchez, D. Antonio .. • • • •
Torres de la Fuente, D. Pablo Luis.-Cabo
Tortosa Saavedra, D. Carlos Luis .. • • • •
Ussía y Lizasoaín, D. Rafael de .. • • • •
Valdivia Beneroso, D. Juan Jesús . • • • • •
Vallejo Ruiz, O. Eduardo Javier .. • • • •
Vallespín Gómez, D. Ricardo .. • • • • . •
Vázquez Carrillo, D. José Luis .. • • . • •
Vélez Sueiras, D. José Luis .. • • • • • •
Vélez Sueiras, D. Juan Manuel .. • • • • • •
Vieitez Martín, D. José Manuel .. • • • • • •
Yusty García, D. Francisco T• • • • • • • • •
Zafra Caramé, D. Miguel .. . • • • • • • •
Zaldúa Mur, D. Francisco J. . • • • • • • •
•
• •
• • • •
• • • •
• •
• • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • •
. • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• •
• • • •
• • • • •
E. Aire
• • • •
• • • •
• •
• •
• •
• •
• • • •
• •
•
• • •
• • • • • •
•
• • •
• • • •
• • • •
Número Grupo
108 2.°
28 1.°
1.°
2.°
4.°
4•°
66 2.°
68 2.°
4.°
3•0
2.°
4.°
2.°
4.°
89 2.°
1.°
3•0
3.0
3°.
1.()
4•°
41
105
224
216
197
139
71
200
112
179
12
126
140
171
11
204
20
100
46 1.°
109
6
166
194
160
55
31
17
16
178
.0
2.0
9.0
1.°
3.°
4•"
3.°
1."
1.0
1.°
4•°
84 2.°
Los opositores anteriormente relacionados debe
rán efectuar su presentación en la Policlínica de Ma
rina (Arturo Soria, número 270) a las 09,00 horas
de los días que a continuación se expresan :
Primer Grupo.-Día 1 de julio próximo.
Segundo Grupo.-Día 2 de julio próximo.
Tercer Grupo.-Día 3 de julio próximo.
Cuarto Grupo.-Día 4 de julio próximo.
Madrid, 22 de abril de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Señaleros.
Orden Ministerial núm. 1.812/68 (D). 1. Para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2 de las
disposiciones transitorias de la Orden Ministerial
número 1.302/68 (D. a núm. 69), se convoca un
concurso entre Suboficiales Contramaestres que ten
gan _ reconocida la aptitud de Timoneles Serialeros
para efectuar un curso de capacitación de Señalero.
2. El curso se realizará en la E. T. E. A. entre
los días 13 de mayo a 20 de diciembre de 1968.
3. La relación de anuentes a este curso deberá
adelantarse telegráficamente por las correspondientes
Autoridades jurisdiccionales antes del día 2 de mayo,
sin perjuicio de cursar posteriormente las instancias
en forma reglamentaria.
4. El personal que finalice estos cursos con apro
vechamiento será habilitado provisionalmente de Es
pecialista Señalero y pasará a ocupar los destinos
propios de esta Especialidad, pero no cesará. en el
Escalafón de su antigua Especialidad, en el que se
guirá todas sus vicisitudes, hasta tanto no se integre
en la de Señalero, con motivo de la legalización de
su plantilla.
Madrid, 22 de abril de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 1.813/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y por
haber finalizado con aprovechamiento el curso con
vocado por Orden Ministerial número 1.736/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 94), se declara "apto" para Sar
gentos Celadores de Puerto v Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, con antigüedad -de 10 de abril de 1968,
al personal que a continuación se relaciona :
1. Sargento Radio D. José A. Cano Raymundo.
2. Sargento Fogonero D. Juan T. Vela Sirviente.
3. Cabo primero Artillero Emilio Fernández
Arias.
4. Cabo primero Torpedista Severino Portela
Costa.
5. Cabo primero Torpedista Francisco Lac•sta
Guirao.
6. Cabo primero Artillero Joaquín Ferrer Car
dona.
7. Cabo primero Torped?sta Antonio Díaz Ca
ballas.
8. Cabo primero Torpedista Agustín Puertas Ca
bezudo.
9. Cabo primero Torpedista José Castañeda Sán
chez.
10. Cabo primero Artillero Angel Sauce Vecino.
11. Cabo primero Torpedista Rafael González Ca
bello.
12. Cabo primero Artillero Luis Casteleiro Seyanes.
13. Cabo primero Torpedista Juan Paláo Pons.
Madrid, 18 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.814/68 (D).—Se dis
pone que el personal que fué seleccionado para reali
zar en el C. I. A. F. el 36.° Curso de Formación de
Hombres Clave de Seguridad Interior del 15 de ene
ro al 16 de marzo de 1968, y que a continuación se
relaciona, perciba los haberes que por tal motivo les
pueda corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en
las Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314
de 1966 (D. O. núms. 194 y 288, respectivamente) :
Subteniente Mecánico D. Juan Alonso Area.
Brigada Mecánico D. Antonio Martínez Pérez.
Sargento Electricista D. Miguel Zarra Barandia
rán.
Sargento Electricista D. Antonio García Bou.
Sargento de Maniobra D. Servando Saavedra Seco.
Cabo primero Especialista Electricista Angel E.
Fernández Cabaleiro.
Cabo primero Especialista Electricista Carlos Cas
taño Esteban.
Cabo primero Especialista Electricista José Sán
chez Escribano.
Cabo primero Especialista Electricista Manuel
Díaz Bouza.
Cabo primero Especialista Electricista Mario Igle
sias Rocleiro.
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Cabo primero Especialista Mecánico Juan A. Fer
nández Sixto.
Cabo primero Especialista Mecánico Benito Ce
garra Aguera.
Cabo Especialista de Maniobra Cipriano Arribas
Vera.
Cabo Especialista de Maniobra José R. Meizoso
Barbeito.
Cabo Especialista de Maniobra Antonio García
Prieto.
Cabo Especialista Electricista Ismael ISIonsalve
Sánchez.
Cabo Especialista Mecánico Luis Loureda Veiga.
Cabo Especialista Mecánico Javier Rodríguez San
chez.
Cabo Especialista Mecánico Eladio Sánchez Mon
tero.
Cabo Especialista Mecánico José López Alcaraz.
Cabo Especialista Mecánico Rafael Aguilar Gar
cía.
Cabo Especialista Mecánico Justo Simal Quijanc.
Cabo Especialista Mecánico Antonio López Her
nández.
Cabo Especialista Mecánico José López Pena.
Madrid, 22 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orlen Ministerial núm. 1.815/68 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Infantería de Marina don
Francisco Vázquez Domínguez cese en el 'Grupo Es
pecial y pase destinado, con carácter forzoso, a la
Inspección General del Cuerpo.
Madrid, 22 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.816/68 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Infantería de Marina (Gru
po B) don Ramón Maroto Vendrell cese en "even
tualidades" y pase destinado, con carácter forzoso, a
desempeñar el cometido de juéz permanente del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Tomará posesión de su nuevo destino a partir del
día 16 de mayo próximo.
Madrid, 22 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.817/68 (D).—Se dis
pone que los Jefes y Oficiales de Infantería de Ma
rina que se relacionan cesen en los destinos que se
indican y pasen a ocupar los que se expresan:
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Teniente Coronel (Al) don José María Millán Se
villa.—De la Inspección General del Cuerpo, al Gru
po Especial.—Voluntario.—(1).
Comandante D. Antonio Padilla Rosado (Aa)
(C.T).—Se la confirma en su destino del Grupo Es
pecial.—Volunta rio.
Comandante D. Juan de Dios Artacho Fernández.
Se le confirma en su destino de la Dirección de En
señanza Naval.—Voluntario.
Comandante D. Alfredo Díaz del Río y Damen.
Del Tercio del Norte, al Estado Mayor del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Vo
luntario.—No cesará en su destino hasta la finaliza
ción de la comisión de servicio que actualmente des
empeña.
Comandante D. Santiago Bolívar Sequeiros.—De
la Escuela Naval Militar al Tercio del Norte.—Vo
luntario.—No cesará en su destino hasta la termina
ción del presente curso escolar.—(1).
Comandante D. Juan Monreal García.—Del Ter
cio de Levante, al Arsenal del Departamento Marí
timo de Cartagena.—Voluntario.
Capitán (Al) don Antonio Suárez González.—Cesa
como Profesor de la Escuela de Aplicación del Cuer
po, continuando en el Grupo Especial.—Voluntario.
No cesará en su destino hasta la terminación del are
sente curso escolar.
Capitán (F) (Av) don Pedro A. Pasquín Moreno.
Del Grupo Especial, a la Agrupación Independiente
de Madrid.—Voluntario.—(1).
(1) A los efectos de indemnización 'por traslado'de residencia, se encuentran comprendidos en el apar
tado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D .0. núm. 171).
Madrid, 22 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.818/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se con
firma en su destino de Profesor de la Escuela Na
val Militar al Capitán de Infantería de Marina (CT)
don Antonio Lorente Valero hasta la finalización del
próximo curso escolar.
Madrid, 22 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.819/68 (D). Por
cumplir el día 25 del actual la edad reglamentaria
fijada en el artículo 9.° de la Ley de 20 de diciem
bre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que el
Comandante de Infantería de Marina D. José Pe
láez Mellado pase, a partir de dicha fecha, a des
empeñar destinos del Grupo B), previstos en ar
tículo 11 de la mencionada Ley.
Madrid, 22 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.820/68 (D). — Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Junta Central de
Reconocimientos de Sanidad de la 'Armada, se con
ceden al Coronel de Infantería de Marina D. Ramón
García Ráez dos meses de licencia por enfermo, que
disfrutará en esta capital.
Madrid, 22 de abril de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Trienios al personal civil contratado al se-vició de
la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.821/68 (D).—De conformidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, de 20 de octubre de
1967 (D. O. núms. 247 y 252), y disposiciones com
plementarias, he resuelto conceder al personal con
tratado que figura en la relación anexa los trienios
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 18 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO NIETO
Empleos o clases
Ingeniero ...
Ingeniero ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Moisés Morrondo Nogales ...
D. Moisés Morrondo Nogales
•
•
•
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
1.984,50 7 trienios die 283,50
pesetas mensuales.
2.268,00 8 trienios de 283,50
pesetas mensuales.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1967
1 marzo 1967
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Empleos o clases I
1
1
NOMBRES Y APELLIDOS
Ldo. Ciencias Físic. D. David Gutiérrez Gutiérrez ...
Ldo. (Jefe Invest.).
Perito ... • • •
Captz. Carpintero ...
Captz. Monturas ...
Captz. Soldadura ...
Captz. Especialista.
Analista de 1.a...
Analista de 2.a...
Practicante ...
Practicante ...
Practicante ...
Matrona ...
Matrona
Delineante de 2.a
Of. 1.°
Of. 2.°
Of. 1.°
Of. 1.°
Of. 2.°
Of. 2.°
Of. 2.°
Of. 2.°
Of. 2.°
Of. 2.°
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvp.
Admtvo.
Admtvo.
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
•
•
• • •
• • •
• • •
Admtvo...
Admtvo...
Admtvo...
Admtvo...
Conduc. Camión
Conduc. Camión
Conduc. Camión
Conduc. Camión
Conduc. Camión
Of. 1.a (Pintor)
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • .•
Of. 1.a (Tip-Cajís.).
Of. 1.a (Tip-Cajis.).
Of. La (Albañil) ...
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• • • • • • • e • • • •
D. Manuel Pastor y Fernández de Checa
D. Juan Robles Elías ...
•
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •
D. Antonio Caínzos Gandoy .
D. Cristóbal Merino Fachal
D. Emilio Martínez Teijeiro
D. Manuel Otón Jiménez ...
• • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Doña María del Carmen García Ráez
Doña Francisca Manteca Francés ...
D. Juan Bendala López ...
D. Juan Bendala López ...
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • e • •
•
• • •
D. Juan Bendala López (1) ... .
Doña Emilia Abeledo Paz ... .
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Doña Luisa Fernanda González Seoane
D. Luis Alcaraz Hernández ... .
Doña María Jesús Barbeito Louro
D. Manuel Dueñas Pérez ...
D. Rernigio García Mateos
D. Remigio García Mateos
D. José Forero Guerrero ...
D. José Forero Guerrero ...
Doña Margarita Mielgo de Castro ...
D. Antonio Rodríguez Castro ...
D. Antonio Rodríguez Castro ...
• • •
• • • •
• • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
Doña María Jesús Rojas Moreno ...
D. Angel Celorrio Martínez (1) ...
• • •
• • • • • •
• • •
D. Angel Celorrio Martínez ... ••• •••
D. Fernando López Aneiros (1) ...
D. José Olías Flores (1) ••• •••
Francisco Abril Chávez ..• •••
Juan Ramón Lucas Rodríguez ...
Antonio Montero Garrote ... ••• •••
Casimiro Moren¿ Barroso ...
Eladio Sanz Bartolomé
Antolín Cid García,
Miguel García García ... .
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • •
• • •
Miguel García García ... ..•
Juan Gutiérrez Aparicio ...
• • • • • •
• • • • • • • • II • •
•
•
• • • • I • • • • • • • •
• • •
547,00
273,50
477,00
815,00
652,00
815.00
652,00
1.008,00
1.106,00
240,00
360,00
510,00
168,00
336,00
489,00
787,50
147,50
787,50
945,00
737,50
885,00
295,00
590,00
737,50
295,00
504,00
720,00
378,00
504,100
432,00
720,00
432,00
144,00
432,00
576,00
720,00
864,00
576,00
LXI
Concepto
por el que
se le concede
2
1
2
4
5
4
6
7
2
trienios de 273,50
pesetas mensuales.
trienio de 273,50
pesetas mensuales.
trienios de 238,50
pesetas mensuales.
trienios de 163,00
pesetas mensuales.
trienios de 163,00
pesetas mensuales.
trienios de 163,00
Pesetas mensuales.
trienios de 163,00
pesetas mensuales.
trienios de 168,00
pesetas mensuales.
trienios de 158,00
pesetaS mensuales.
trienios de 120,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 120,00
pesetas mensuales.
trienios de 127,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 168,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 168,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 163,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 157,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 147,50
pesetas mensuales.
5 trienios de 157,50
pesetas mensuales.
6 trienios de 157,50
pesetas mensuales.
5 trienios de 1.47,50
pesetas mensuales.
6 trienios de 147,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 147,50
pesetas mensuales.
4 trienios de 147,50
pesetas mensuales.
5 trienios de 147,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 147,50
pesetas mensuales.
4 trienios de 126,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 144,00
pesetas men,suale s.
3 trienios de 126,00
pesetais mensuales.
4 trienios de 126,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 144,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
4
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1 octubre 1967
1967
abril 1968
enero 1967
enero 1967
enero 1967
diciembre 1967
enero 1967
enero 1967
octubre 1963
agosto 1964
agosto 1967
diciembre 1967
octubre 1967
diciembre 1967
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
marzo 1967
enero «41967
marzo 1967
noviembre 1967
enero 1967
abril 1968
noviembre 1967
enero 1967
febrero 1968
febrero 1967
abril 1967
mayo 1968
enero 1%7
octubre 1967
noviembre 1967
mayo 1968
agosto 1967
enero 1967
junio 1967
enero 1967
1 septiembre
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Empleos o clases
Of. La (Albañil) ...
Of. 1.a (Sastre) ...
Of. La (Ajustador).
Of. 1.a (Fontanero).
Of. 2.a (Electric.).
Of. 2.a (Electric.).
Of. 2.a (Albañil) ...
Of. 2.a (Artific.)
Of, 2.a (Carpintero).
Of. 2.a (Carpintero).
Of. 2.a (Explosivos).
Oi. 2.a (Albañil) ...
Of. 2.a (Calderero).
Of. 2.a (Carpintero).
Of. 3.a (Albañil)...
Of. 3.a (Instrum.).
Of, 3.a (Barbero) ...
Of. 3.a (Sartre) ...
Of, 3.a (Sartre) ...
Of. 3.a (Tornero) ...
Of. 3.a (Prof. Of.).
Of, 3.a (Prof. Of.).
Of. 3.a (Zapatero).
Of. 3.a (Zapatero).
Of. 3.a (Mecánico).
Of. 3.a (Mecánico).
Of, 3.a (Barbero)...
Of. 3.a (Barbero)...
Of. 3.a (Barbero)...
Of, 3.a (Barbero)...
Celador ... .
Celador ...
PorterolCartero
Dependiente Aux. ... Juan Manuel Rey Lorenzo (1) ...
Mozo José Fernández del Río (1)
Antonio Fernández Viñas (1)
NOMBRES Y APELLIDOS
Joaquín Jordán García ...
Antonio Martínez Bogo ... •••
Manuel Martínez Zamora ...
José Torregrosa Orts
José Acuña Iñiguez (1) ••• ••• •••
José Acuña Iñiguez .. • ••• ••• •••
Enrique Aneiros Rey (1) ••• .•• •.•
••• •••
Andrés Gutiérrez Cortés ... ••• •••
••• ••• •••
Juan López Ballester (1) ••• ••• ••• ••• •••
Juan López Ballester .•• ••• ••• ••• ••• •••
•.•
Francisco Medina Pérez (1) ... ••• •••
•••
•••
Luis Romero Picos (1) ...
Manuel Saura Vida! (1)
Eduardo Villanustre Rodríguez (1) ...
Manuel Arenosa Dopico (1) ... ••• ••. ••• ••. •••
Atturo Aulet Ezcurra (1) ... • • • • • • • . . • • •
Francisco Ayala Ruiz (1) ...
Alfonso Blanco Bueno (1)
Alfonso Blanco Bueno ...
Isidoro Castro Painceiras (2) ...
Manuel Cosme Vidal (2) ...
Manuel Cosme Vidal ...
••• ••• ••• •••
••• 0•• ••• ••• •••
•••
• • • • •
Lázaro Rubio Méndez (1)
Francisco Saltares Patiño (1)
José Sánchez Soto (1) .
•••
••• • ••
••• •••
• ••
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
,•
•••
••• ••• ••• ••• •••
José Sánchez Soto (1)
José Benito Teloy Varela ...
••• •• • ••• • ••• •••
•• • •• • •••
••• ••• • • •
Rafael Torner y Martínez de Ascoitia (2) ...
Rafael Torner y Martínez de Ascoitia
Rafael Torner y Martínez de Ascoitia ••• 4.4.9
Jesús Fernández Bataller (1) ... ••• ••• ••• ••• •.•
••• •••
Abdón Nacarino Andrada
Pedro Beigbeder Gómez (1) ...
4••
•••
••• •••
Esp. (Calderero) ...
Esp. (Saquetera)
Guarda Jurado ...
María Luz Rodríguez Oriona (1) .. • ..
Bartolomé Alcedo Patino ...
1 Cantidad
mensual
Pese tar
576,00
1.008,00
576,00
576,00
558,00
697,50
697,50
576,00
558,00
720,00
837,00
697,50
418,50
697,50
675,00
540,00
540,00
540,00
720,00
204,00
102,00
288,00
810,00
675,00
540,00
675,00
432,00
204,00
306,00
576,00
137,50
144,00
137,50
405,00
504,00
400,50
934,50
285,00
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios de 144,013
pesetas rnensuales.
7 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 139,50
pesetas mensuales.
5 trienios de 139,50
pesetas mensuales.
5 trienios de 139,50
pesetas niensuale s.
4 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 139,30
pesetas mensuales.
5 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 139,50
pesetas niensuales.
5 trienios. de 139,50
pesetas mensuales.
3 trienios de 139,50
pesetas mensuales.
5 trienios de 139,50
pesetas mensuales.
5 trienios de 135,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 135,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 1.35,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 135,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 102,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 102,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 135,00
pesetas menGuales.
5 trienios de 135,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 135,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 135,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 144,00
pesetas niensuales.
2 trienios de 102,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 102,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 144,00
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 137,50
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 144,00
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 137,50
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 135,00
pesetas menguales. 1
4 trienios de 126,00
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 133,50
pesetas mensuales. 1
7 trienios de 133,50
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 95,00
pesetas niensuales. 1
en que debe
comenzar el abono
11967agosto
1 enero 1967
1 julio 1967
11967agosto
1 enero 1967
1 agosto 1967
1 enero 1967
1 octubre 1967
1 enero 1967
1 diciembre 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 mayo 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 mayo 1967
1 julio 1967
1 enero 1967
1 abril 1968
judio 1966
1 julio 1964
1 diciembre 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 julio 1967
1 octubre 1967
1 enero 1963
1 julio 1964
noviembre 1967
julio 1967
diciembre 1967
agosto 1967
agosto 1967
marzo 1967
junio 1967
enero 1967
enero 1964
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Empleos o clases
Guarda Jurado ...
Guarda Jurado ...
Guarda Jurado ...
Guarda Jurado ...
Guarda Jurado ...
Guarda Jurado ...
Guarda Jurado ...
Guarda Jurado ...
Guarda Jurado ...
Cocinero de 3.a
Cocinero de 3•a
Cocinero de 3•a
• •
•
• • •
• •
ID • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
•••
• •
• •
Of. 3•a (Cocinero)..
Of. 3.a (Cocinero)..
Cocinero de 3•a ..
Cocinero de 3•a ..
Of. 3•a (Cocinero)..
Costurera ...
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
*O@
000
• •
••
•
•
••
••
• •
• •
•
•
•
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
Bartolomé Alcedo Patino (1)
Manuel García Izquierdo ... .
Manuel García Izquierdo (1)
Juan Márquez Salas ...
Juan Márquez Salas (1)
e* es.
SIDO
•••
Juan Ramón Mateos Granados
Juan Ramón Mateos Granados ...
Juan Benito Ramos Macías
Juan Benito Ramos Macías (1)
Jaime Alemany Pujol (1) ...
Francisco Feijoo Paz (1) ...
Francisco Feijoo Paz ...
Francisco Lozano Almela (1)
Francisco Lozano Almela
Donato Merino Merino (1)
Donato Merino Merino .•• •••
Agustín Salvado Monte (1)
Dolores Altero Campos (1)
Teresa Areta Amenabar (3) •••
Teresa Areta Amenabar ..• .••
María Díaz Fonticoba (1) ••• •••
Víctor Fernández Estrada ... •••
Ramón Fernández Vidal (1) ...
José Llavador Carmona (3) ...
Gertrudis Pacheco Fernández
Isabel Gil Burgos (1)
Mercedes Olivares Lumbreras . ••• 004 •••
Lina Pérez Santamaría (1) ...
Concepción Saiz Arce (1) • Ofe *O@ ••• OO. 011e
Natividad Santos Moreno (1) ..• ••• •.•
1.00 *60 4141.1
Cantidad
mensual
Pesetas
••• •••
••• •••
•• •
•••
••• •••
• • • •••
• ••
•• •
••• •••
••• •••
••• •••
• • •
•••
• •• •••
•• •
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• 0••
••• •••
550,00
285,00
•550,00
285,00
550,00
285,00
550,00
285,00
:550,00
650,00
650,00
780,00
'540,00
675,00
390,00
576,00
'540,00
882,00
270,00
360,00
630,00
576,00
630,00
180,00
288,00
630,00
432,00
756,00
1.134,00
1.134,00
Concepto
por el que
se le concede
1 Fecha en
comenzar
que debe
el abono
4 trienios de 137,50
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 95,00
pesetas mensuales. 1
4 trienios de 137,50
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 95,00
pesetas mensuales. 1
4 trienios de 137,50
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 95,00
pesetas mensuales. 1
4 trienios de 137,50
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 95,00
pesetas mensuales. 1
4 trienios de 137,50
pesetas mensuales.
5 trienios de 130,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 130,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 130,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 135,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 135,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 130,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 135,00
pesetas mensuales.
7 trienios de 126,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 90,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 90,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 126,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 126,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 90,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 126,00
Pesetas mensuales.
3 trienios de 144,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 126,00
pesetas mensuales.
9 trienios de 126,00
pesetas mensuales.
9 trienios de 126,00
pesetas mensuales.
abril 1957
enero 1964
abril 1967
enero 1964
abril 1967
enero 1964
abril 1967
enero 1964
1 abril 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 marzo 1967
1 enero 1967
1 mayo 1967
1 agosto 1967
1 noviembre 1967
1 febrero 1967
1 enero 1967
1 enero 1963
1 enero 1966
1 enero 1967
1 enero 1968
1 enero 1967
1 julio 1966
1 noviembre 1967
1 enero 1967
1 noviembre 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
OBSERVACIONES:
1(1) A partir de 1 de octubre de 1967, dichos premios de
2.880,00 pesetas.
(2) A partir de 1 de octubre de 1966, dichos premios de
do de 2.520,00 pesetas, y a partir de 1 de enero de 1967, de
pesetas; a partir de 1 de octubre de 1967, en la cuantía
de 144,
1(3) A partir de 1 de octubre de 1966, dichos premios d
sueldo de 2.520,00 pesetas, y a partir de 1 de octubre
de 19
2.880,00 pesetas.
NOTA GENERAL.-Deberá tenerse en cuenta para la prác
Ministerial número 5.125/63, de 27 de noviembre (D. O. nú
antigüedad deberán ser en la cuantía del 5 por
100 de
antigüedad deberán ser en la cuantía del 5 por 100
del suel
135,00 pesetas mensuales cada uno, 5.° del sueldo de 2.700,00
00 pesetas 5 por 100 de 2.880,00 pesetas.
e antigüedad deberán ser en la cuantía del 5 por 100
del
67, en la cuantía de 144,00 pesetas mensuales; 5 por
100 de
tica de las liquidaciones de atrasos lo dispuesto en la Orden
m. 273).
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